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NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
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' . 1990 MIPWEST CQLLl21ATE CROSS COUNtRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
·RACE: WOMEN • S SK 9/15/90 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
E?LACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
l UINV OF MINNESOTA 1 4 7 16 18 19B 21B 46 
2 UW-OSHKOSH 10 11 14 17 23 35B 43B 75 
3 OHIO UNIV 2 8 24 25 42 47B SOB 101 
4 HILLSDALE COL MI 6 20 28 41 46 53B 61~ 141 
5 UW-PARKSIDE 9 12 30 39 58 69B 72B 148 
6 SO ILLINOIS-CARBONDALE 5 27 31 62 77 78B 83B 202 
7 INDIANA STATE U 3 37 44 57 110 119B 140B 251 
8 GRANO VALLEY ST MI 22 38 48 75 80 lOlB 103B 263 
9 MACOMB COM COL MI 15 36 45 66 108 lllB 270 
10 UW-EAU CLAIRE 29 59 63 68 88 89B 93B 307 
11 NORTHERN MICHIGAN u 32 40 71 76 99 105B 133B 318 
12 CEDARVILLE COL OH 26 52 79 82 113 118B 122B 352 
13 U NORTHERN IOWA 56 65 74 85 87 114B 121B 367 
14 UW-WHITEWATER 49 60 67 90 109 117B 130B 375 
15 EASTERN ILLINOIS 34 51 104 115 128 152B 432 
16 SIENA HEIGHTS COL MI 13 81 86 125 139 142:S 155B 444 
17 LAKE SUPERIOR ST Ml 33 70 94 120 135 141B 452 
18 MANKATO ST MN 55 73 100 129 132 l36B 137B 489 
18 NW MISSOURI ST 64 92 96 106 131 138B 145B 489 
20 LANSING COM COL Ml 54 98 107 116 127 134B 153B 502 
21 LINDENWOOD COL MO 84 91 124 149 150 598 
22 MICHIGAN TECH 95 97 123 144 148 151B 607 
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199'0 MIOD'ft COLLE(JJATE·· caosa COUNTBX CHAM2tONSHJfS 
UW-PARKSfDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S SK 9/15/90 DATE : 
RUNNER L'IST' IN ORDER OF FINISH 
fL~i ·.· 
QVERN,.t·~ TitfE mk.. NAME ll SCHOOL 
1 1 18:08. 4.85 CHRIS ROWE 3 UlNV OF MINNESOTA 
.2 2 18·: is 310 CHRIS NlCHOLS \ 4 OHlO UNIV 
3 3 1.8.:22 '2.68 DEBBI RAMSEYER \~ 2 INDIANA STATE U 
4 4 18:29 475 .JENNIFER ALBY 3 UINV OF MINNESOTA 
"· 2 ·SO ILLI·NOIS-CARBONDALE 5 5 18 :-30 3 3 5 LEEANN CON.WAY 
6 .6 18: 3.2 .252 KASEY ANDERSON 3 HILLSDALE COL MI 
7 ~ 18,: 33 4.84 KARAS PARKER ,, 3 UINV OF MINNESOTA 
8 8- 18 :.34 317 MOLLY WOODRUFf ·4 OHI.O UNIV. 
9 .9 18:35 352 TRICIA BREU 3 " UW-:-PARKS!DE 
10 10 18:35 427 LAURA HORE3S '.· · 3 uw..:osHKOSH 
11 11 18:38 424 NANCY KLATT 4 uw~osHKOSH 
12 12 1.8: 38 353 JENNY CLARK " l uw~PARKSIOE 
13 ll 18:47 329 THERESA PADILLA ;. ··3 ·· SIENA· 'HEIGHTS COL .MI 
14 14 iS:49 423 NANCY DARE 4 OW-OSHKOSH 
15 15 18:5.0 2.84 CATHERINE HALL 2 MACOMB COM COL MI 
16 16 ie:s1 474 CHRISTINE ABBOTT 3 UlNV OF MINNESOTA 
17 _l 7 18:53 428 MISSY LANGLOI~ 3 UW-OSHKOSH 
18 . -18 1.8: 55,. 488 SHELLY WALL 3 tiINV·OF MINNESOTA 
19 l9B 18:5~ 483 LORI NESVOLD 4 UINV.OF MINNESOTA'. 
20 20 18:57 262 SHELLY WAUGH 3 HILLSDALE COL MI 
21 .. 21B.18:59 489 SARA ZIMMERMANN 4 UINV OF MINNESOTA 
24 ,·i2 '19-:00 247 SANDRA TERRELL 4 GRAND VALLEY ST MI 
23 23 19:01 425 KIM BEMOWSKI 4 UW-OSHKOSH 
24 24 19.: 02··· 313 DIANE ROWLEY 2 OHIO UNIV 
25 25 .19: 03 ~16 BONNIE T!GYER 2 OHIO 1JNIV 
2.6 0. 19:03 477 KRISTEN BUBOLZ ? UINV OF MINNESOTA 
~7 0 fg:04 567 MISSY MOLONEY ·. 7 LAN.SING MI 
28 . 0 19:0l 482 LYNN MISHUK 2 UINV OF MINNESOTA 
29 '·2'6 ~·9: 95.: ~09 KRISTA PRITCHARD 2 CEDARVILLE COL OH 
30 ··.21 19:05. 343 AMIE PADGETT 3 SO ILLINOIS-CARBONDALE 
31 28 1'9: 06 ·260·· DEB PASCOE \ 3 HILLSDALE COL MI· 
32 29 : 19; 06 404 JENI WICKHAM 2 UW-EAU CLAIRE 
33 30 19:07 360 PAULA STOKMAN 4 uw:..PARKSIDE 
34 31 19:07 333 DAWN BAREFOOT 2 SO 'ILLINOIS-CARBONDALE 
35 0 1.9:09 .478 LAURA DUFFY 4 UtNV OF MINNESOTA 
36 32 19:11 447 JENNY MCLEAN 4 NORTHERN MICHIGAN U 
37 33 19:16 437 GILLIAN PEREIRA 1 LAKE SUPERiOR ST MI 
38 34. 19:17 230 BROOKE ROBER1rs 1 'EASTERN ILLINOIS 
39 35B 19: 19· 430 PAM WEIDER 3 UW-OSHi<OSH 
jO 36 ;t.9 :·20 . 287 DELA ROOSEVELT 1 MACOMB COM COL MI 
·41 37 19:21 271 MELLISSA UTTERBACK 3 INDI'ANA STATE U · 
·'42 '3g 19:21 249, TRENA YONKERS 3· GRAND VALLEY ST MI 
43. 39 19:22 355 LORRI DEBLIECK 4 UW-PARKSIDE 
44 40 19:23 448' BRITA STUROS '3 NORTHERN MICH!GAN~U 
45 41 19:'24 ·261 KAREN PERRY 2 HILLSDALE COL MI 
46' 42 19t26 314 RUTH SCHUURMANN 3 .OHIO UNIV 
., 43:S · 19':'29 426 POLLY JANES · 4 UW-OSHKOSH 
48 ~.4 :::, 19·: 33 266 CHRISTI OLSON 2· INDIANA STATE U 
49 45 19:34 288 LESLIE SMOLEN 2 MACOMB COM COL MI 
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1990 .M1DWES;£ ,CQLLi9IAT;i, ~QSS COUNTRY CHAMfIONWUPS 
. ,. ..,,,. ., .. : ·' . . . 
UW-PARKSID~ NATIONAL .CROSS COUNTRY COU.RSE 
RACE: WOMEN'S SK 9/15/90 DATE: 
RUNNER. LIST -IN ORDER OF FINISH 
OVER~L ~ TIME_ H.Q..s.:. NAME 
\ 
\ 
50 46 19:35,~59 CASEY O'NEILL 
51 . 47B 19: 36 l~07 MELISSA BAILEY 
52 48 19:37 2 KELLY COLE 
53 · 49 19:37 37 DIANA WIEGERT 
54 SOB 19:38 312 TERESA PRIDDY 
55 51 19:42 231 JAYE RHUDY 
56 0 19:43 429 CttRIS LEDUC 
57 0 19·: ~3 551 VERONICA CHAMLEE 
58 5~ 19:45 210 MINDY SCHWADERER 
59 53B .19:45 255 CATHY EDWARDS 
60 54 19:46 273 KELLY LITCHFIELD 
61 0 19:46 566 MICHELLE ROHL 
62 55 19:46 465 KATHY PETRICKA 
63 56 19:47·, 406 KATHY ALLEN 
64 57 19:48 26v D.ENIESE PIGG 
65 0 19:50 480 JULIE MC GOUGH. 
,66 58 19:51 359 ANN STOKMAN 
"67 0 19: 52 ·-318 JENNIFER ALBERTS 
68 59 19:54 397 JAN NlSIEWICZ 
69 0 19: 54 311 KRIS PARKS .. 
7() ~O 19: 54 .376 KRIS ALLEN 
71 63:B 19: 55. 257 CARRIE HAM 
72 62 19 :.57 341 TRACY GUERIN 
73 63 19:58 403 JOAN WARNER 
7 4 64. 19 :.59 302 SHERRY MESSNER 
75 65 20: o_o 412 PAULETTE NEHMERS 
76 66 2.0: 01 283 NANCY COLLISTER 
77 0 2·0:03 487 ROCHELLE VANAMBER 
78 67 20:04.367 RENAE HOLTZ 
.79 68 20: 04 \~oo STACY RITZKE 
80 69B 2.0:05 3'54. DEE COLLIER 
81 70 20: 05. 43'8 CATHY BELONGA 
82 71 ~20:06 44~SYD RINGHEIM 
83 72B 20: 07 357 "fiNDY ORLOWSKI·· 
84 73 20: 08 .464 ~DREA PETERSON 
85 · 0 20:08 309 ANGIE MALONE . 
86 74 20:09 411 JACINDA GRISHABER 
87 0 20:09 253 LIZ BOLDEN 
88 . 75 ·• 20: 10. 241 BETH HAPPEL 
89 0 20:10 569 STACEY KISTING 
90 76 20:11 450 MARY SCHULTZ 
91 77 20:11 334 LAURA BATS!E 
92 0 20·: 13 3·5s TARA ROY 





_'.· 79 20: 15 208 BRENDA PAULHAMUS 
. 0 20: 16 264 KAY RUESSMAN · 
96· .. > 80 20: 17 248 NICKY VANDERBERG 
g,7 . ·· 81. ·2:0: 17 3~.9 NANCY SOLTERI~CH ... 
<)8· . . 8:2 i:JO.f~8 202 SHARIE BROOKEi; ... •::·": · •,:_,_ 
·. :;~;JEf'J'. >~~\ ·: 
m ----~-G ... H-Q .... Q ... L .,. ___ _ 
4 HILLSDALE COL MI 
4 OHIO UNIV .... 
4 GRAND VALLEY ST-' Ml· . 
3 uw~WHITEWATER 
1 OHlO UN.IV 
2 EASTERN ILLINOIS 
3 UW-OSHKOSH 
? KENOSHA WI 
3 CEDARVILLE COL OH 
1 HILLSDALE COL MI 
? LANSING COM COL Ml 
? RACINE WI 
·4 MANKATO ST MN 
4 U NORTHERN IOWA-.,:, 
1 INDIANA STATE U . 
1 UINV OF MINNESOTA 
4 UW-PARKSIDE 
2 OLIVET NAZARENE IL 
2 UW-EAU'CLAIRE 
1 OHIO UNIV 
2 UW-WHITEWATER 
3 HILLSDALE COL MI 
3 SO ILLINOIS-CARBONDALE 
2 UW-EAU CLAIRE 
2 NW MISSOURI ST 
1 U NORTHERN IOWA 
2 MACOMB COM COL,MI 
1 U!NV 'OF MINNESOTA 
4 .' .. UW-~H!TEWATER 
3 · UW-EAU CLAIRE 
4. l)W-:--PARKSIDE 
3 LAKE $UPERIOR ST MI 
3 NO.RTHERN MICHIGAN U 
2 UW-PARKSIDE 
2 MAN.KATO ST MN 
2 OHIO UNIV. 
1 U NORTHERN IOWA 
2 HILLSDALE COL MI 
1 GRAND VALLEY ST MI 
? WISCONSIN RUNNER 
3 'NORTHERN MICHIGAN U 
2 SO ILLINOIS-CARB.ONDALE 
3 UW-PARKSIOE 
1 SO ILLINOIS-CARBONDALE 
3 CEDARVILLE COL OH 
3 HILLSDALE COL Ml 
3 GRAND V~LEY-ST MI 1 
.4 SIENA .H,ElGH'l'S: COk MI 
:::-i'/'.'.2 : ; CED/ffiV·I LLE COL OH 
~·: , .... . ·! . . • . . ~- . 
19~~- MID}lEST GQLkEGiflTE CRQS~ ,QOUNTRX CHAMPI0ijSHIRS 
_.UW-PARKSlDE· NATIONAL CROSS COUN.TRY COURSE 
:QACE: WOMEN'S SK 9/15/90 
·· DATE: 
RUNNER LIST, IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL ~ ~IME 
\ 
\~9 83.B 2Q:.'18 337 KELLY ELLIOTT 
10,.0. 8'4 . ·20: l8 .419 SHELLY RINEHART 
10~ &.5 .· 20: 1.8 _-405 ERIN ALGOE 
102\ 86 20·:19: 327 MARGARET MARTIN 
103 \.. 87 20: 19 409 HEATHER BROWN 
104. \68 20: 20 ;398 JENNY OLSON 
·~ 
105 ¥) 2·0: 22 3~1 KRISTIN ALIOTO 
106 89B 20: 2~. 390 TRICIA DANIELS 
107. 90, 20:.24 369 KRIS KOELZ 
108 0 2-0: 24 4J4 KATIE VANDERMEER 
109 91 · 2.0: 2-4 :418 J,ANEL TEI KEN 
110 92 20.:25 303 KIM O'RILEY 
.. lll 93B 20: 25 39'3 ERIKA GERHARDT 
112 0 -2.0:26· 346 SHAURAE WINDIELD 
·113. 0 2.0: 2 .. 6 342 JENNIFER KOSTEL.NY 
114 94 20:27 439 LAURA RAU 
115 9S 20:29 384 KAREN EVENSON 
116 ,96 io: 3.0 304 TINA ROSS 
117 0 ~0.:31- 389 JULIE COTTER 
118 97 20:34 382 KRISTIN GEORGE 
119 98 20:35 272 DONNELLA HUDSON 
120 , 0 20: 37 263 DENISE WHELTON 
121 · 0 2.0: 39 356 ER,:IN .MCDERMOTT 
122 99· 20: 42. 445 BRIDGET KASTER 
123 100· 20: 45 466 JitL PETERMAN 
124 101B 20:46 244 DEBBIE PRUITT 
125 102 . 20: 48 .215 JIL.L RICHARD 
126 0 20:48 338 CHRISTINA GABLER 
127 1.03B 20:·4~- 2·40 JEAfHE. FREESE 
128 0 . 2.0:49 43.2 DE~ICE SCANTLIN 
129. 104 2.0: SO. 234 AISLINN WILEY 
130\ 105B. 20:50 453 SUE BINCZAK 
131 0 20.: 51 .433 NATALIE GOETSCH 
132 106 20: 53 296 .RH;EBA EUSTICE 
133 . \p 20-.: 54 565 DA.NA EMENECKER 
134 107. 20: 5.6. 281 t:A1JRA SIMBULAN 
135 108 20: 57 286 RJ:f.ONDA LINSKY 
13~.. · 0 20: 58 391 H$.IDI EVANS 
137 10.9 20·: 59 372 BECKY ZANDLER 
138 0 .21: 01 564 CHRIS SCHERBARTH 
13.9 110 2.·1: 02 269 MARNI SCHRICK 
140 1118. 21:02 289 NIC'CLE VANOPPENS· 
141 o,,: 21 :-02, 479. MICHELLE GANS 
142 112 ;21: 04 218 '.cititi S STERN 
143 113 ,2f;o~ :213 KBR~Y UNRA~ 
144 0 21.:,0€i:.t245 SANDY OLIPHANT 
145 114.B 21;08; 410 MICHELLE DORNBUSCH 
146 115. 21,:08 227 TRACEY HOFFMAN 






































L!NDENWOOf)· COL MO 
U NORTHERN\ IOWA 
SIENA HEI.,GJW.'.:S'. COL MI 
U NOR,THERN.; ~r()WA 






LI ND EN-WO.OD COL MO 
NW MISSOURI ST 
UW-EAU· CLAIRE . 
SO· ILL:INOIS-CARBONDALE 
SO ILLINOI S-CARBO,NDALE 
LAKE S.UPERIOR ST MI. 
MI-CH.I-GAN TECH 
NW MISSOURI ST 
UW-EAU CLAIRE 
MI'CHIGAN TECH 
LANSING COM COL Ml. 
.HILLSDALE COL MI 
UW-PAR.l<SIDE 
NORTHERN MICHIGAN U 
MANKATO ST MN 
GRAND VALLEY ST MI 
COL/ST.FRANCIS I~ 
SO ILLINOIS-CARBONDALE 
GRAND VALLEY ST MI . 
UW-OSHKOSij 
EASTERN IULINOIS . 
NORTHERN MtpH:!GAN U 
UW-OSHKO.SH \ 
NW Ml S.SOURI S .. T 
KENOSHA WI ·. 
? LANSING COM COL MI 
l: MACOMB COM·COL MI 
2 UW-EAU:CLAIRE 
1 UW-WHITEWATER 
? KENOSitJ\:·· WI 
2 INDIANA STATE U 
1 MACOMB COM COL Ml 
1 UINV OF MINNE.SOTA 
2 COI.VS'l9.FRANCIS IL 
1 CED~VILLE COL OH 
l GRAND.VALLEY ST MI 
2 U NORTHERN IOWA 
3 EASTERN ILLINOIS 
? LANSING COM COL MI 
1~·,g tUD~EaT COLLEQJATE CRQ~Q_,.COUNTRY CHAHPIONSHU~S 
UW-PARKS'1DE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 9/,15/90 DATE: 
\ 
\ \ RUNNER LIST· lN ORDER OF FINISH 



















































117B 21: 12. 368 ERIN MILDEBRANDT 
118B 21:13 205 TAMMY HARVEY 
119B 21.: 1·5 265 DEBBIE NOFZlNGER 
120 . 21: 16 440 KAREN COE 
121B 21:17· 415 JILL TERRILLION 
0 21:19 246 MELISSA REINARDY 
0 21:21 238 RACHEL CARR 
0 21:2-2 394 JACKIE HALL 
122B 21:22 203 MARTI DAY 
123 21:23 380 SUZANNE SWIECICHOWSK! 
124 21}26 420 BECKY REMINGTON 
. 0 21: 28 559 KARINA HOROCHENA 
0 21:29 336 LIZ DAVIDSON 
0 21:30 431 TRISHA WITT 
12S 21:31 324 LAURIE BAILEY 
0 21: 31 56'8 BETH ALFORD 
0 21:32 290 JULIA ZOBRIST 
126 21:33 221 KIM PALACIOS 
0 21:34 435 LINNEA DAHL 
127 21:39 278 SHERINE ROWEL 
0 21:41 401 TRICIA SCHEMENAUER 
0 21:42 250 MICHELLE GARDNER 
0 21: 48 2'04 BETH FALES 
0 21:49 322 AMY WISE 
128 21:50 225.KATHY GLYNN 
0 21: 51 408 DANA BRAMBLETTE 
129 21:52 46a MICHELLE TRINKA 
0 21: 52 239 L-YNETTTE · FELDPAUSCH 
130B 21:56 373 SHERI SKALITSKY 
131 21:59 299 DIANA JENSEN 
0 22:00 344 STEPHANIE SHELLEY 
132 22:02 471 LINETTE GRUND 
0 22:04 416 JODY YAHNKE 
0 22 :·08 563 MARY FOBAIR 
133B 22:09 451 MICHELLE CHAUSE 
· 0 22:09 573 LETICCA REYMOSA 
134B 22:10 280 BETSY SHE~.RER 
0 22 :11 3.40 KARRI GARDNER 
135 2-2:12 442 TONI DEVOLDER 
0 22:12 319 DAWN GRITTON 
.· 0 22: 13 553 KIMBERLY DAHM 
·O 22:13 399 ALLISON PRITCHETT 
l36B 22:13 467 VICKI SANDERS 
0 22:15 558 HOLL¥ ERICKSEN 
0 22:16 214 BRENDA WOODS 
l37B 22:17 .. ·470 KRISTI WYATT 
138B 22:20 300 LISA MCDERMOTT 
139 22:20 332 CHRISTY WARNER 
140B 22:22 270 KELLEY STITES 
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3· UW-WHl'l'EWATER , 
3 CEDARVILLE COL OH 
3· INDI'ANA STATE U 
l LAKE SUPERIOR ST MI· 
l U NORTHERN lOWA 
l GRAND VALLEY ST Ml-
2 GRAND .VALLEY ST MI 
1 UW-EAU·'tt.AIRE 
· 4 CEDARVILLE COL OH 
2 MICHIGAN TECH 
2 LINDENWOOD COL MO 
?. KENOSHA WI 
2 SO ILLINOIS-CARBON~ALE 
3 UW-OSHKOSH 
4 SIENA HEIGHTS COL MI 
7 CARBONDALE IL 
3 MONMOUTH COL IL 
1 COL/ST .'S,'RANCIS IL; 
1 .UW-OSHKOSH ' 
? LANSING COM COL MI 
1 UW-EAU CLAIRE 
1 GRAND VALLEY ST MI l 
1 CEDARViLLE COL OH . 
2 OLIVET NAZARENE IL 
3 EASTERN ILLINOIS 
l U NORTHERN IOWA 
4 MANKATO ST MN 
1 GRAND VALLEY ST MI 
1 UW-WHITEWATER' 
4 NW MISSOURI ST. 
1 -SO ILLINOIS-CARBONDALE 
l MANKATO.ST MN 
1 U NORTHERN IOWA 
? KENOSHA WI 
2 NORTHERN MICHIGAN U 
·, WAUBONSEE CC IL 
? LANSING COM COL MI 
·l .so ILLINOIS-CARBONDALE 
4 LAKE SUPERIOR ST MI 
2 OLIVET NAZARENE IL 
2 COL/LAKE COUNTY IL 
4 UW-EAU CLAIRE 
l MANKATO ST MN 
? KENOSHA WI 
2 CEOARVI1LLE . COL OH 1 
1 MANKATO 'ST MN 
2 NW MISSOURI ~T 
1 SIENA HEIGHTS COL Ml 
2 INOlANA STATE U 
l.990 MIDWEST COLLEGIATE ~ROSS COUNTRY CH,AMP~ ~NSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY :COURSE 
. . RACE: WOMEN•s 51< 9/15/90 DATE: 
RUNNER LIST.,IN ORDER OF FINISH 
PLACg 
•·. 
OVgRALL ~ TIME lliL.. NAME.· YR SCHOOL 
197 O· 22:22 371 SARAH LAKE 1 UW-WHITEWATER 
198 141B 22:23 441 JENI LEWANDOWSKI \ 2 LAKE SUPERIOR ST MI \ 
199 0 22:23 5-61 TOMMY SYLVESTER ? KENOSHA.WI 
200 0 2-2:23 321 JENNIFER STEDT 3 OLIVET NA.ZARENE IL 
201 142B 22:25 3t5 LEAH FAUST 2 SIENA HEIGHTS COL MI 
202 0 22:35 4.56 SANDRA O'BRIEN 1 MILWAUKEE AREA TECH 
203 0 22:38 3.77 YVETTE HOLTZMAN 2 OW-WHITEWATER 
204 0 22:41 347 VICKY ALLEN 3 UNIV ILL AT CHICAGO 
205 0 22:41 235 BOBBI BAILEY 4 GRAND VALLEY ST MI 
206 0 22:42 562 JILL KULAS ? KENOSHA WI 
207 143 22:45 216 CHRIS FRITZ 4 COL/ST.FRANCIS IL 
208 0 22:47 291 JODY SMITH 4 MONMOUTH COL IL 
209 0 22:48 490 MICHELLE RICHTER 3 MILWAUKEE/SCR/ENGI~ WI 
210 0 22:49 557 DEIRDRE ROCHE ? KENOSHA WI 
211 0 22:51 388 KRISTIN BROWN 2 UW-EAU CLAIRE 
212 144 22:52 379 HEATHER BILLAND 2 MICHIGAN TECH 
213 0 22:52 570 JENNY BOSSOW 7 LANSING MI 
214 145B 22:53 301 GERI MCFARLAND 4 NW MISSOURI ST 
215 146 22:54 222 MELISSA JANICKI 1 COL/ST.FRANCIS IL 
216 0 22:55 242 SANDY JOHNSON 1 GRAND VALLEY ST MI 
217 0 22:57 454 SARAH HYNNEK 2 NORTHERN MICHIGAN U 
218 0 22:58 556 KIM AVERY ? KENOSHA WI 
219 0 23:01 436 TRICA TIMM 1 UW-OSHKOSH 
220 147B 23:04 219 KRISTIE PACITTI 2 COL/ST.FRANCIS IL 
221 0 23:07 457 MICHELE BRYZEK 1 MILWAUKEE AREA TECH 
222 148 23:16 381 MICHELLE GARRIGAN 2 MICHIGAN TECH 
223 0 23:17 571 CORY BRUESCH ? WAUPUN WI 
224 0 23:19 407 MELISSA APPLEGET 1 U NORTHERN IOWA 
225 0 23:19 560 GINA IMPAGIAZZO ? KENOSHA WI 
226 0 23:23 362 AMY HOEG 2 ST AMBROSE U IA 
227 0 23:27 363 CHRISTY HUEHOLT 3 ST AMBROSE U IA 
228 149 23:27 421 JULIE VOLLMER 4 LI NDENWOO.D COL MO 
229 0 23:29 201 CLAIRE BARNHART 2 CEDARVILLE COL OH 
230 150 23:32 422 DARLA WORTHING 1 LINDENWOOD COL MO 
231 151B 23:35 383 MARY ZIMM 1 MICHIGAN TECH 
232 152B 23:42 224 CHRIS COZZI 2 EASTERN ILLINOIS 
233 0 23:43 349 DANICA.PETROVIC 3 UNIV ILL AT CHICAGO 
234 0 23:43 243 TIFFANY LASKY 2 GRAND VALLEY ST MI 
235 0 23:46 552 JANIS WORCH 2 COL/LAKE COUNTY IL 
236 153B 23:51 274 JENNIFER MCCARLEY ? LANSING COM COL MI 
237 0 23:52 212 SHELLY SMITH 2 CEDARVILLE COL OH 
238 0 23:57 387 KATHY BORES 1 UW-EAU CLAIRE 
239 154B 24:00 217 BARB LAMBERT 4 COL/ST.FRANCIS IL 
240 0 24:03 366 LAURA LORTZ 3 ST AMBROSE U IA 
241 155B 24:10 331 MI CHEI~LE TOUQUET 1 SIENA HEIGHTS COL MI 
242 0 24:34 220 LYNN GUDERYAHN 2 COL/ST.FRANCIS IL 
243 0 24:39 365 ANN BARHAM 1 ST AMBROSE U IA 
244 0 24:41 305 ANGELA ZANER 2 NW MISSOURI ST 
245 0 24:44 236 JENNIFER BEER 1 GRAND VALLEY ST MI 
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1990 MlDWEST··.COLLEGI-ATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
;,:."··· 
'· , 
UW-PARKSIOE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
,: ... ;: 
RACE: WOMEN'S SK 9/15/90 .DATE: 
PI.iACf; 




246 0 25:09 297 
24~ 0 25:23 294 
246 0 25:25 491 
249 0 2~:03 293 
250. 0 26:10 572 
251 0 26:+3 492 
252 0 26.: 40 458 
RUNNER L1ST IN ORDER OF FINISH 
NAME m 
ROCHELL HILL 2 
NICKI BERTELSEN 1 
LISA KACZMAREK 2 
FELICIA TANK 1 
INGOR OLSON ? 
JESSICA DOUGLASS 1 
ERIN LA PORTE 1 
.. ;,· .. 
'· ... · \:~. 





\ NW MISSOURI ST 
MONMOUTH COL IL 
MILWAUKEE/SCH/ENGIN 
MONMOUTH COL IL 
GENEVA IL 
MILWAUKEE/SCH/ENGIN WI 




1990 MIDWEST COLLEGI ATE CROSS COUNTRY CHAMPI ONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S SK 9/15/90 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLA~E SCHOOL TEAM FINI SHES TOTAt, 
1 UW-OSHKOSH 5 7 11 16 23 35B 47B 62 
2 BALL STATE IN 1 2 6 29 36 40B 62B 74 
3 OHIO UNIVERSITY 12 14 18 19 21 44B 72B 84 
4 EASTERN ILLINOIS u 13 17 30 32 33 51B 65B 125 
5 MARQUETTE U WI 8 22 24 38 39 42B 52B 131 
6 INDIANA STATE U 3 10 31 46 58 80B 83B 148 
7 WESTERN ILLINOIS 4 9 27 56 74 82B l04B 170 
8 HILLSDALE COL MI 25 45 48 63 70 76B 90B 251 
9 MICHIGAN TECH 20 55 69 71 88 95B 106B 303 
10 UW-EAU CLAIRE 50 60 64 89 93 llOB 113B 356 
11 NORTHERN MICHIGAN U 15 53 84 85 131 132B 145B 368 
12 UW-PARKSIDE 49 57 87 105 108 118B 120B 406 
13 LANSING COM COL Ml 28 59 78 102 140 142B 163B 407 
14 UW-MILWAUKEE 66 68 81 86 115 123B 128B 416 
15 MONMOUTH COL IL 34 73 99 107 117 124B 136B 430 
16 LAKE SUPERIOR ST MI 41 43 77 133 138 l47B 165B 432 
17 LINDENWOOD COL MO 37 54 109 122 125 137B 15GB 447 
18 ROSE-HULMAN IN 26 97 116 135 141 153B 155B 515 
19 UW-WHITEWATER 79 98 111 112 119 126B 127B 519 
19 U/ILLINOIS AT CHICAGO 61 75 96 129 158 169B 519 
21 CEDARVILLE COL OH 92 100 101 130 150 152B 164B 573 
22 GRAND VALLEY ST MI 91 103 114 139 157 161B 167B 604 
23 OLIVET NAZARENE IL 67 94 146 160 172 176B 639 
24 SIENA HEIGHTS COL MI 121 134 144 148 149 151B 162B 696 
25 WAUBONSEE CC IL 154 170 171 175 179 849 
25 MILWAUKEE AREA TECH 159 166 173 174 177 181B 184B 849 
27 MILWAUKEE/SCH/ENG!N 143 168 178 180 182 183B 851 
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1 24;53 204 JOHN HARMEYER 
2 25:30 206 BRYAN HUSTON 
3 25:31 500 BRENT COMPTON 
4 25:32 366 BILL KITCHELL 
0 25:33 616 TIM WUNSCH 
5 25:35 477 DAVE LAMBERT 
6 25:38 207 KURT KLEINHELTER 
7 25:39. 476 SCOTT STEUERNAGEL 
8 25:4.1\ 267 JEFF BRAULT 
9 25:43 370 JEFF REED 
10 25:45 498\KYLE HOBBS 
11 25:49 478 ~IM MOORE 
12 25:50 299 DAN DUNLAP 
13 25: 51 230 iI.M FAGAN 
14 25:54 298 PAqL DOLYNCHUR 
15 25:55 508 TRAGY LOKKEN 
16 25:56 486 GEOFF GULOTTA 
17 25:58 231 RON FAGAN 
18 26:04 301 MIKE KOCH 
19 26:06 296 SAM CHAMBERLAIN 
20 26:08 433 CHRIS KLAES 
21 26:09 302 KEN KRAMER 
_22 26: 11 268 PAUL DOLLEMONT 
23 26:11 481 RON PROCHNOW 
24 26:13 272 HARK JERVA 
25 26:14 393 AARON BRUININKS 
26 26:19 325 CHRIS WILSON 
27 26:20 369 TODD ORVIS 
26 26:21 259 TOM WEISS 
29 26:22 209 TERRY MCCALL 
30 26:22 229 JOHN EGGENBERGER 
31 26:23 499 BUFF DORMEIER 
32 26:24 233 SCOTT TOUCHETTE 
33 26;25 225 ERIC BARON 
34 26:26 295 DANNY SCHISLER 
0 26:27 617 LARRY ELVEBAK 
35B 26:28 482 DEAN OLKOWSKI 
36 26:30 212 CHRIS WEBB . 
37 26:30 443 .ALAN SCHNEIDER 
38 26:31 269 GLEN GARDINER 
39 26:31 271 ~OB HARTMAN 
40B 26:31 211 MARJ< SCALES 
41 .26: 32 491 DAVID CALLAGHAN 
42B ·2.6:33 275 PAU!.i MATRAS 
43 26; 36 492 PETE.R MARCOTTE 
44B 26:37 297 MIXE DORTO 
45 26:38 399 MARK OSBOURNE 
46 26:41 503 T.G. TIMBERMAN 
47B 26:43 483 JEFF MALLOY 
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~ ... 4 BALL STATE I~ 
.. l BALL STATE IN 
2 INDIANA STATE U 
4 WESTERN ILLINOIS 
? HADDONFIELD NJ 
3 UW-OSHKOSH 
3 BALL STATE IN 
4 UW-OSHKOSH 
3 MARQUETTE U W-I 
3 WESTERN ILL,INOIS 
3 INDIANA STATE U 
4 UW-OSHKOSH 
3 OHIO UNIVERSITY 
4 EASTERN ILLINOIS U 
3 OHIO UNIVERSITY 
4 NORTHERN MICHIGAN U 
1 UW-OSHKOSH 
4 EASTERN ILLINOIS U 
4 OHIO UNIVERSITY 
3 OHIO UNIVERSITY 
-4 MICHIGAN .TECH 
3 OIHO U_NIVERSITY 
2 M.A8.QUETTE U WI 
3 UW-OSHKOSH 
3 MARQUETTE U WI 
1 HILLSDALE COL MI 
3 ROSE-HULMAN IN 
3 WE:~jERN ILLI.NOIS 
? LANSING COM COL MI 
2 BALL S.TATE l~ 
1 EASTER.N .ILLI'NOIS U 
3 INDIAN.A ·sTA~E U 
3 EASTERN' ILLI:NOI S U 
3 EASTERN ILLINOIS U 
1 MO~MOUTH COL IL 
? MINNEAP.OLI S MN 
3 UW-OSHK.OSH 
4 BALL .·STATE IN 
1 LINDENWOOD COL MO 
2 MARQUETTE U WI 
3 MARQUETTE U WI 
2 BALL STATE IN 
1 LAKE SUPERIOR ST MI 
3 MARQUETTE U WI 
2 LAKE SUPERIOR ST MI 
3 OHIO UNIVERSITY 
4 HILLSDALE COL MI 
1 INDIANA STATE U 
3 UW-OSHKOSH 
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48 26:44 391 DAN BERGOAHL 
49 26:4~ 314 DEREK BROWN 
50 26:50 456 SCOTT CHAPIN 
0 26:51 480 JOHN PAUSTIAN 
51B 26:53 228 ROB DOWELL 
52B 26:55 270 CHARLIE HAAG 
53 26:56 509 ROBERT SCHNELL 
54 26:59 444 JOE LUCERO 
55 27:00 434 DOUG MAKI 
56 27:02 368 TONY MCCOY 
57 27:03 380 PAT KOCHANSKI 
58 27:03 504 CRAIG WHITTON 
59 27:04 258 TYE TUGGLE 
0 27:05 281 GREG WARD 
60 27:06 457 SCOTT HORMAN 
61 27:06 337 DAVE FIORITO 
62B 27:06 202 JEFF EVANS 
63 27:08 401 ADAM SCHMITT 
64 27:08 458 JIM VI~LER 
0 27:09 263 JEFF KELKE 
65B 27:09 232 SEAN GALE 
66 27:10 352 JOE ENGEL 
0 27:10 226 GARY BROWN 
67 27:11 311 .ALBERT MUNET 
0 27:11 264 JOHN NEMENS 
0 27:12 227 BRETT CARLSON 
68 27:13 349 RALPH WELSH 
0 27:13 479 MIKE JAMES 
69 27:14 439 ROB ADAMS 
70 27:14 4-02 ROB STANTON 
71 27:16 .436 TIM SCHOUTEN 
72B 27:16.j04 BILL SEYMOUR 
0 27:16 414 RON HOPP 
7 3 2 7 : l 7 2.9 3 MARK LUTTRELL 
0 27:18 300 MIKE HOLLAND 
74 2°7.:: 20 36.'C))AVID LEWIS 
75 2~~20 336·~0B BECERRIL 
0 27: 21 201 GRE_G COLLINS 
76B 27:22 397 ·IH~ HAMKA 
77 27:23 493 GARY LOUBERT 
78 27:23 251 JASON HUNNICUTT 
79 27:24 430 JON WERTSCHNIG 
80B 27:24 506 BRAD VINCE 
81 27:24 346 MIKE FAULDS 
0 27:~5 266 CRAIG YANK 
82B 27:26 365 ERIC DETMER 
83B 27:27 505 KEVIN JETT 
84 27:28 510 JOE HAGGENMILLER 
0 27:29 507 TONY JONES 
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2 HILLSDALE COL MI 
? UW-PARKS-IDE 
3 UW-EAU CLAIRE 
4 UW-OSHKOSH 
3 EASTERN ILLI_NOIS U 
· :; · 3 MARQUETTE U ·WI 
1 NO.RTHERN MICHIGAN U 
1 LINDENWOOD COL MO 
3 MICHlGMf TECH 
4 WESTERN; .ILLINOIS 
? UW-PARKSIDE 
3· INDIANA. STATE U 
7 LANSING ·coM COL MI 
i MARQUETTE U WI 
3 UW-EAU CLAIRE 
2 U/ILLINOIS AT CHICAGO 
2 BALL STATE IN .. 
2 HILLSDALE COL MI 
2 UW-EAU CLAIRE 
2 MACOMB COM COL MI 
2 EASTERN ILLINOIS U 
2 UW-MILWAUKEE 
4 EASTERN ILLINOIS U 
1 OLIVET NAZARENE IL 
1 MACOMB COM COL MI 
3 EASTERN ILLINOIS U 
4 UW-MILWAUl<EE 
1 UW-OSHKOSH 
2 MICHIGAN TECH 
2 HILLSDALE COL MI 
3 MICHIGAN TECH 
3 OHIO UNIVERSITY 
<· '·. 3 · UW-OSHKOSH 
1 · MONMOUTH COL IL 
,-, ·· 2 OHtO UNIVERSITY 
-,,., ·1 ·, WESTERN. :ILLINOIS . 
2:;· :u/ILLINOIS AT .. CHICAGO 
.2 .. ;:"BALL ST:ATE IN 
3 ;-HILLSDALE COL MI 
1 LAI<Ef SUPERIOR ST MI 
,.·' .LANSING COM COL MI 
2 UW~WHITEWATER .· 
2 INDIANA -STATE U 
1 UW-MILWAUKEE 
1 MACOMB COM COL MI 
2 WES'rERN ILLINOIS 
2 INDIANA STATE U 
4 NORTHERN MICHIGAN U 
4 INDIANA STATE U 
\ 
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85 27:30 514 
86 27:31 351 
87 27:32 384 
88 2'7:32 435 
89 27:33 459 
90B 27:34 396 
91 27:35 241 
92 27:37 224 
0 27:38 234 
93 27:39 462 
94 27:40 309 
95B 27:41 437 
96 27:42 341 
97 27:43 317 
98 27:44 423 
0 27:44 400 
0 27:44 501 
0 27:45 398 
0 27:45 489 
99 27:46 284 
100 27:46 222 
0 27:47 210 
101 27:48 214 
102 27:48 255 
103 27:49 242 
0 27:49 262 
104B 27:49 364 
105 27:50 385 
106B 27:50 438 
107 27:51 292 
0 27:51 614 
108 27:52 382 
109 27:52 447 
llOB 27:53 463 
0 27:53 273 
0 27:54 502 
0 27:54 487 
111. 2 7.: 5 6 418 
0 27: 57 . ··395 
11,. z 2 1 : s a··. 4 2 s 
, .• : .o . 21 :.s·9 613 
ll3B 28 .:'°c)O 460 
0 28:U.2 203 
114 ;.:z:f~·;p4. 240 ii: . }f{,:g~ ~~6 
o is:01 542 
0 28:08 389 








































'· AL SCHROEDER 
JOHN MARTER 
MARTY BUSHLAND 






























































HILLSDALE COL MI 
GRAND VALLEY ST HI 
CEDARVILLE COL OH 
EASTERN ILLINOIS U 
UW-EAU CLAIRE 
OLIVET NAZARENE IL 
MICHIGAN TECH 
U/ILLlNOIS AT CHICAGO 
ROSE-HULMAN IN 
OW-WHITEWATER 
HILLSDALE COL MI 
INDIANA STATE U 
HILLSDALE COL Ml 
UW-OSHKOSH 
MONMOUTH COL IL 
CEDARVILLE COL OH 
BALL STATE IN 
CEDARVILLE COL OH 
LANSING COM COL Ml 
GRAND VALLEY ST MI · 




MONMOUTH COL IL 
MILWAUKEE WI 
UW-PARKSIDE 
LINDENWOOD COL MO 
UW-EAU CLAIRE 
MARQUETTE U WI 
INDIANA STATE U 
UW-OSHKOSH 
UW-WHITEWATER 




BALL STATE IN 




HILLSDALE COL Ml 
MARQUETTE MI 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S SK 9/15/90 DATE: 
... \ 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 


















































117 28:10 294 TED MCELDOWNEY 
118B 28:10 379 CHRIS HENKES 
119 28: 11° 4.29 DAN JARRETT 
0 28:12.372 TAUWON TAYLOR 
120B 28:13 376 KEVIN COLLINS 
121 28:14 335 ESTEBAN ARRIAGA 
122 28:14 451 TODD ECHELE 
. 0 28:15 280 GERRIT SMITH 
123B 28:16 354 JAMIE BAADE 
124B 28:16 289 DAVE PEHLMAN 
125 28:17 445 SHAWN SCHWAB 
126B 28:17 422 BOB RICHARDSON 
127B 28:20 415 CHRIS KROCHALK 
0 28:22 383 TRACY NORSTROM 
0 28:22 461 TIM GROSS 
128B 28:23 356 BOB MAAS 
0 28:23 392 BRYAN BETZOLD 
129 28:28 339 VICTOR GONZALEZ 
0 28:29 421 JAMES RUBACH 
0 28:31 420 JIM PINGEL 
0 28:31 355 CRAIG RICE 
130 28;32 217 ALLEN MC ELROY 
131 28:32 520 JOHN GORDON 
0 28:35 ~90 AL CAPUTO 
0 28:35 350 AL CLAAS 
0 28:36 611.ROB COLE 
132B 28: 37 516. ·.TRAVIS HUNT 
0 28:3~ 607 NICK SCHUSTER 
133 28 : 042 496 BILLY KERR 
134 28:42 326 KEVIN DAVIS 
135 ·~li43 319.JIM KUNTZ 
0 iB:45 424 AARON SCHOENIKE 
0 28:46 279 PETE SCHUMACHER 
136B' 28:48 282 KEITH HOLLENDONNER 
137B 28:49 448 MIKE HUNN 
0 28:51 488 DAVE CLEMENT 
138 2·s: 53 494 GREGG ROBERTSON 
o·,· :; 28: 55 286 JOHN STARK 
0 28':·56 208 KEVIN KREMKE 
0 28:!9 37S KEN BYOM 
139 28: 59 ·246" BRETT SCHAFER 
0 29: 00 464 ,:IAN FRINK 
0 29:01 431 KEVIN TETZLAFF 
0 29:02 469 DERRICK DUCHESNEAU 
140 29:03 252 SCOTT KETCHUM 
0 29!03 416 MARK KORNMANN 
0 29: 04 378 DAVID DOHER'l'Y 
141 29:04 315 BRAD BECHTEL 
0 29:04 278 MIKE SCHIRES 
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-1 MONMOUTH COL IL 
? UW-PARKSIPE 
1 uw ... wHITEWATER \ 
1 WESTERN ILLINOIS 
? UW-PARKSIDE 
2 SIENA HEIGHTS COL M~ 
··,l· LINDENWOOD COL MO . 
:. , .. 2 .- MARQUETT~ U WI 
2 UW-MILWA~EE 
2, MONMOUTH aoL IL 
1: LINDENWOOD\-COL MO 
1 UW-.WHITEWA'l\p!R 
.3 uw ... wHlTEWATER 
' ? UW--PARKSIDE \ 
2 UW-EAU CLAIRE 
3 UW-MILWAUKEE 
1 HILLSDALE COL MI 




2 CEDARVILLE COL OH 
1 NORTHERN MICHIGAN U 
1 UW-OSHKOSH 
3 UW-MILWAUKEE 
? RACINE WI 
3 NORTHERN MICHIGAN U 
? ST FRANCIS WI 
1 LAKE SUPERIOR ST MI 
4 SI EN·A HEIGHTS COL MI 
1 ROSE-HULMAN IN · 
4 · UW-WHITEWATER ·· 
1 ·MARQUETTE U WI 
4. MONMOUTH COL IL 
1 LINOENWOOD COL MO 
1 UW-OSHKOSH · 
3 LAKE, SUPERIOR ST Ml 
3 MONMOUTH: COL IL 
1 BALL S'l'ATE~ IN 
? UW-PARl<SIDE ,, 
4 GRAND VALLE¥ ST;MI 
1 ·: UW-EAU CLAIRE 
1 · UW-WHITEWATER 
4 UW-EAU CLAIRE 
? LANSING COM COL MI 
3 UW-WHITEWATER 
? UW-PARKSIDE 
3 ROSE-HULMAN IN 
2 MARQUETTE U WI 
1!,10 ~JPY..1!" oc,g,LI-ZIJl!I, :.eae1i,,,.,fqVtf"' '¥".GH~Pllltfl;l~fl 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
\. 
'·. 
RACE: MEN•S 8K 9/15/90 DATE 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 




















































































































































254 JIM POUILLON 
549 TOM IRONS 
277 TIM OHNMACHT 
413 JACK FOUCAULT 
485 MIKE VITACCO 
331 MARK SCHROEDER 
512 DAVID OIX 
312 RONALD STIMSON 
620 RICK BARR 
521 JAMES LEDFORD 
495 ARLES KIMREY 
388 TODD WEBER 
327 CRAIG FOREMAN 
332 JEFF SHUMWAY 
213 JARED ALSDORF 
517 JOHN MOMMAERTS 
285 JEFF MCCRAVEN 
333 JEFF TAYLOR 
223 KRIS WILLIAMS 
322 BRADY NEUKAH 
619 DARRYL JOHNSON 
472 DAN PETERSEN 
534 ADRIAN YORK 
321 BRETT MAZANY 
403 KEN WICKER 
373 JARED BRIESKE 
324 MARK STREMLER 
446 CHRIS MILLER 
244 JOE HOEDEL 
340 CHRIS HEITMANN 
527 ERIC SEEBACHER 
310 C KEVIN KIRKSEY 
404 DAN ZEIMET 
406 JESS AESOPH 
623 MIKE PRYOR 
417 TODD MORTENSEN 
247 JEFF VANMETER 
465 DAN ROEBER 
330 TOM ROMANOWSKI 
467 PAUL SCANLON 
257 BRIAN SEGERLAND 
220 CHAD PERSONS 
303 BRIAN HORRIS 
427 STEVE KAMINSKI 
221 JOHN PORTER 
411 JOHN BRUST 
428 JOHN SCHLENDER 
471 TOM FLUG 
605 CHRIS SCOTT 
P.AGE S 
? LANSING COM COL MI 
3 MILWAUKEE/SCH/ENGIN 
2 MARQUETTE U WI 
1 UW-WHITEWATER 
3 UW-OSHKOSH 
2 SIENA HEIGHTS COL HI 
4 NORTHERN MICHIGAN U 
3 OLIVET .. NAZARENE lL 
? MUNDELINE IL 
3 NORTHERN MICHIGAN U 
4 LAJ<E SUPERIOR ST HI 
? UW-PARK~IDE 
4 SIENA HE.IGHTS COL MI 
2 SIENA HEIGff.'.rS COL MI 
1 CEDARVILLE COL Off. 
4 NORTHERN MICHIGAN U 
3 MONMOUTH COL lL 
4 SIENA HEIGHTS COL MI 
3 CEDARVILLE COL OH 
1 ROSE-HULMAN IN 
? INGELSIDE IL 
3 UW-EAU CLAIRE 
1 WAUBONSEE CC IL 
2 ROSE-HULMAN IN 
3 HILLSDALE COL MI 
? UW-PARKSIDE 
2 ROSE-HULMAN IN 
1 LINDENWOOD COL MO 
2 GRAND VALLEY ST MI 
4 U/ILLINOIS AT CHICAGO 
2 MILWAUKEE AREA TECH 
1 OLIVET NAZARENE IL 
4 ST AMBROSE U IA 
2 ST AMBROSE U IA 
? BATAVIA IL 
l UW-WHITEWATER 
4 GRANO VALLEY ST MI 
1 UW-EAU CL.AIRE 
3 SIENA HEIGHTS COL Ml 
1 UW-EAU CLAIRE 
? LANSING·COM COL MI 
1 CEDARVILLE.COL OH 
3 OHIO UNIVERSITY 
3 UW-WHITEWATER 
1 CEDARVILLE COL OH 
1 UW-WHITEWATER' 
4 UW-WHITEWATER 
2 UW-EAU CLAIRE 
l COL/LAKE COUNTY IL 
-199.0 lfJD!ISJ,IQl;,LIQJ_AW,: .*29!t. ,Q~UN'l?~¥ ..QQAti2UN11iJfl 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S SK 9/15/90 DATE: 
\ RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
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165B 30:09 497 PAUL KLINE 
0 30:09 426 ROB WINTER 
166 30:13 524 CHAD HAUG 
0 30:14 219 JIM MUNK 
0 30:16 603 JOHN RUSSELL 
0 30:21 328 MIKE MARTINEZ 
0 30:24 218 BRIAN MILLER 
0 30:28 606 CHARLES GUSTAFSON 
0 30:29 250 MIKE ALBERT 
0 30:31 359 CHRIS SIMMONS 
0 30:32 410 JEFF SHIRO 
0 30:32 470 MARK CHAPIN 
0 30:33 360 BRIAN GRZYBOWSKI 
0 30:33 609 DAVE THOMAS 
0 30:34 412 TOM DEGROOT 
0 30:36 318 GREG FELLER 
0 30:37 454 WALTER HAIRSTON 
0 30:38 386 TOM SCHMIERER 
167B 30:41 243 TONY GRAYSTONE 
168 30:43 544 DOUG COTTON 
169B 30:43 343 ARTHUR MORRIS 
0 30:44 515 DENNIS BARRES 
0 30:48 387 ROB SEIDEL 
0 30:50 622 BRIAN UEBEL 
0 30:53 291 JAMES HERNANDEZ 
0 30:56 621 RICH VERNON 
0 31:00 419 PAT BILL 
0 31:02 290 MARK STEPHENS 
170 31:07 536 CHARLES BLACKBURN 
0 31:12 256 TODD REUSCHEL 
0 31:18 283 MARK BRADLEY 
0 31:21 316 ERICK BRENEMAN 
0 31:2?. 215 DAN COLE 
171 31:25 535 ED SUTHRLAND 
0 31:32 253 LAMAR HILLER 
0 31:37 474 MIKE MUEHLHAUSEN 
0 - 31:38 612 JON JORGENSEN 
172 31:45 308 TOM FORD 
0 31:46 323 JESSE PENN 
173 31:49 525 ERIC JOHNSON 
174 31:55 523 STEVE FLORES 
175 31;56 537 RUSTY COLLINS 
0 31:56 414 JOHN HENNINGFIELD 
176B 32:00 307 FABIAN FORD 
0 32:19 287 AARON ARNE 
177 32:23 526 NATHANIAL HARRIS 
0 32:47 408 MIKE RILEY 
0 32:48 449 SCOTT DUNSMUIR 
0 32:59 475 ROB LANDOWSKI 
PAGE 6 
2 LAKE SUPERIOR ST MI 
1 UW-WHITEWATER 
2 MILWAUKEE AREA TECH 
2 CEDARVILLE COL OH 
? COL/LAKE COUNTY IL 
1 SIENA HEIGHTS COL Ml 
1 CEDARVILLE COL OH 
1 COL/LAKE COUNTY IL 
? LANSING COM COL HI 
1 UW-MILWAUKEE 
1 ST AMBROSE U IA 
1 UW-EAU CLA!RE 
1 UW-MU,WAUKEE 
? RACINE WI 
l UW-WHITEWATER 
l ROSE-HULMAN IN 
2 LINDENWOOD COL HO 
? UW-PARKSIDE 
3 GRAND VALLEY ST MI 
3 MILWAUKEE/SCH/ENGIN 
1 U/ILLINOIS AT CHICAGO 
3 NORTHERN MICHIGAN U 
? UW-PARKSIDE 
? AURORA IL 
1 MONMOUTH cot IL 
? ELBURN IL 
1 UW-WHITEWATER 
2 MONMOUTH COL IL 
l WAUBONSEE CC IL 
? LANSING COM COL MI 
4 MONMOUTH C9L IL 
1 ROSE-HULMAN IN 
2 CEDARVILLE COL OH 
1 WAUBONSEE CC IL 
? LANSING COM COL MI 
1 UW-EAU CLAlRE 
? RACINE WI 
1 OLIVET NAZARENE IL 
~ ROSE-HULMAN IN 
l MILWAUKEE AREA TECH 
2 MILWAUKEE AREA TECH 
l· WAUBONSEE CC It 
4 UW-WHITEWATER 
2 OLIVET NAZARENE IL 
2 MONMOUTH COL IL 
1 MILWAUKEE AREA TECH 
2 ST AMBROSE U IA 
1 LINDENWOOD COL MO 
3 UW-EAU CLAIRE 
1990 MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8K 9/15/90 DATE: 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PI,iACE 
OVERALL '.!'EAM TIME filh. NAME IR SCHOOL 
295 0 33:07 473 BRYAN MCQUIDE l UW-EAU CLAIRE 
296 178 33:38 547 LOWELL HANDSCHKE 1 MILWAUKEE/SCH/ENGIN 
297 179 3~:50 5.'38 KYLE HANSON 1 WAUBONSEE CC IL 
298 0 33:54 610 TOM KRASNOFT ? RACINE WI 
299 180 34:07 545 RICH SEREG 3 MILWAUKEE/SCH/ENGIN 
300 181B 34:45 529 KIRK SCHANDELMEIER 1 MILWAUKEE AREA TECH 
301 182 35:12 546 DAVE STONE 2 MILWAUKEE/SCH/ENGIN 
302 0 36:58 604 MICHAEL RUSSO 1 COL/LAKE COUNTY IL 
303 183B 37:02 548 MIKE CHRISTIANSEN 2 MILWAUKEE/SCH/ENGIN 
304 0 42:59 453 SHAWN BURKE 1 LINDENWOOD COL MO 
305 l84B 43:09 530 STEVE YEP 2 MILWAUKEE AREA TECH 
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